






































































u	 kojoj	 dijete	živi	 (Windisch	 i	 sur.,2003;	Townsend-Cross,	2004;	Whitington,	2004;	Kostović-
Vranješ,	2015;	Huang	i	Liu,	2017).	Slijedom	toga,	Republika	Hrvatska	u	 travnju	2007.	donosi	
Zakon	o	potvrđivanju	Okvirne	konvencije	Vijeća	Europe.	Konvencija	o	pravima	djeteta	(1989.	


































identitet.	Europski	 parlament	 i	 Vijeće	 Europe	2018.	godinu	proglašava	Europskom	godinom	
kulturne	baštine	s	ciljem	potaknuti	ljude	na	otkrivanje	i	istraživanje	europske	kulturne	baštine	
te	 jačati	osjećaj	pripadnosti	 zajedničkom	prostoru.	Slogan	Europske	godine	kulturne	baštine	






























stavlja	 zavičajno	znanje	 i	 zavičajnu	mudrost.	Sve	što	 je	 rezultat	znanja	 i	 vještina	pojedinca	u	
trenutku	 i	 vremenu	 na	određenom	 prostoru,	a	 prenosi	 se	 s	 generacije	na	 generaciju,	pred-
stavlja	temelj	za	sve	buduće	aktivnosti	u	cilju	očuvanja	iznimnog	bogatstva	povjesnog	 identi-
teta“	(Maretić	i	Caktaš,	2007,	str.	89).	Težeći	modernom,	često	samo	prihvaćamo	nametnute,	











u	 Žminju,	 a	 sastoji	 se	 u	 povezanosti	 škole	 odnosno	 vrtića	 s	 običajima,	 tradicionalnim	
vrijednostima,	kulturom	i	zavičajnim	jezikom.	„Zavičaj	je	mjera	i	model	za	sve	što	će	se	kasnije	
učiti“(	Šimleša,	1975,	str.	25).	Nacionalni	kurikulm	za	rani	i	predškolski	odgoj	(2014,	str.	19)kao	





europskim	okvirima	zajednice	više	naroda,	kultura	 i	 vjera,	 za	bolje	 razumijevanje	drugoga	 iz	







Cilj	 je	 istraživanja	utvrditi	stavove	 roditelja	 i	odgojitelja	dječjih	vrtića	 središnje	 Istre	o	
implementaciji	zavičajnosti	u	kurikulume	ustanova	ranog	i	predškolskog	odgoja.		
Zadatci	istraživanja	su	sljedeći:	
1.	 ispitati	 stavove	 roditelja	 o	 uvođenju	 zavičajnosti	 u	 kurikulume	 ustanova	 ranog	 i	
predškolskog	odgoja	

















































































































































































1.	Upoznavanje	zavičaja	 0	(0)	 10	(12,5)	 70	(87,5)	
2.	Poznavanje	zavičajne	kulture	 0	(0)	 15	(18,8)	 65	(81,3)	
3.	Čuvanje	tradicijskih	vrijednosti	 1	(1,3)	 12	(15)	 67	(83,8)	
4.	Očuvanje	izvornog	dijalektalnog	govora	 1	(1,3)	 10	(12,5)	 69	(86,3)	
5.	Prenošenje	znanja	i	iskustva	starijih	osoba	 1	(1,3)	 21	(26,3)	 58	(72,5)	
6.	Sadržaji	zavičajnosti	okupljaju	cijelu	obitelj	 7	(8,8)	 32	(40)	 41	(51,2)	
7.	Uvođenje	zavičajnih	vrijednosti	u	programe	vrtića	 1	(1,3)	 27	(33,8)	 52	(65)	
8.	Olakšava	djetetu	boravak	u	dječjem	vrtiću	 9	(11,3)	 35	(43,8)	 36	(45)	
















o	 uvođenju	 zavičajnosti	 u	 kurikulume	 ustanova	 rane	 i	 predškolske	 dobi,	 očuvanju	 zavičajne	























najmanje	 važnim	 tvrdnjama	 smatraju	 kako	 zavičajnost	 „olakšava	 djetetu	 boravak	 u	 vrtiću“	
(36,7%	odgovora	nevažno)	te	kako	„sadržaji	zavičajnosti	okupljaju	cijelu	obitelj“	(26,7%	odgo-
vora	nevažno).	



















1.	Upoznavanje	zavičaja	 	 13	(43,3)	 17	(56,7)	
2.	Poznavanje	zavičajne	kulture	 	 15	(50)	 15	(50)	
3.	Čuvanje	tradicijskih	vrijednosti	 		1	(3,3)	 11	(36,7)	 18	(60)	
4.	Očuvanje	izvornog	dijalektalnog	govora	 		1	(3,3)	 11	(36,7)	 18	(60)	
5.	Prenošenje	znanja	i	iskustva	starijih	osoba	 		1	(3,3)	 14	(46,7)	 15	(50)	
6.	Sadržaji	zavičajnosti	okupljaju	cijelu	obitelj	 		8	(26,7)	 14	(46,7)	 		8	(26,7)	
7.	Uvođenje	zavičajnih	vrijednosti	u	programe	vrtića	 		7	(23,3)	 18	(60)	 		5	(16,7)	
8.	Olakšava	djetetu	boravak	u	dječjem	vrtiću	 11	(36,7)	 14	(46,7)	 		5	(16,7)	























u	 ukupnom	 prosječnom	 rezultatu	 stavova	 o	 važnosti	 uvođenja	 zavičajnosti	 u	 kurikulume	
dječjeg	vrtića	ni	u	procjeni	važnosti	dodatne	edukacije	glede	provođenja	programa	zavičajnosti.	
Odgojitelji	 navedenih	 dvaju	 dječjih	 vrtića	 razlikuju	 se	 međutim	 u	 procjeni	 važnost	 podrške	









































2,42	(0,46)	 2,22	(0,53)	 1,02	 0,317	
Važnost	dodatne	edukacije	 2,30	(0,48)	 1,90	(0,55)	 1,94	 0,062	
Važnost	podrške	ravnatelja,	kolega	i	
lokalne	zajednice.	














i	 okoline	 kojima	 se	 roditelji	 vode	 u	 odgoju	 svoje	 djece.	Očekivalo	 se	 da	 će	 roditelji	 tvrdnju	
sadržaji	zavičajnosti	okupljaju	cijeluobitelj	visoko	podržavati,	no	ona	je	tek	na	osmom	mjestu	
sa	51,2%	odgovora	vrlo	važno	dok	40%	roditelja	smatra	važnim,	a	 čak	8,8%	roditelja	 smatra	

















manje	 vrijednosti	 drugih	 kultura,	 jedinstvenih	 metodologija	 i	 programa	 kvalificiranim	 kao	
„najbolje	 prakse“	 temeljene	na	 autoritetu	 eurozapadne	znanosti,	mogu	 potisnuti	 u	 zaborav	
vlastito	kulturno	naslijeđe	(Ball,	2010;Burton,	2012).	Rezultati	provedenog	istraživanja	kores-









































Cilj	provedenog	 istraživanja	bioje	 utvrditi	podržavaju	 li	 roditelji	 i	odgojitelji	 te	u	kojoj	




na	mali	 broj	 znanstvenih	 istraživanja	 koja	 se	 bave	 implementacijom	zavičajnosti	 u	 odgojno-




njima)	 da	 su	 upravo	 djeca	 prepoznata	 kao	 najbolji	 čuvari	 zavičajnih	 vrijednosti	 i	 kulturne	































































































Whiting,	J.	 i	Whiting,	B.	 (1975).	Children	 in	 six	cultures:	A	psychocultural	analysis.	Cambrige,	MA:	
Harvard	University	Press.	












































kunde	 in	 den	 Kindertageseinrichtungen	 unterstützen	 und	 ob	 das	 Lernen	 über	 die	Heimatwerte	einen	
positiven	Einfluss	auf	die	Entwicklung	und	Erhaltung	der	kulturellen	 Identität	ausübt.	In	diesem	Beitrag	




kanter	Unterschied	 unter	 den	Erziehern	 in	Bezug	 auf	 deren	 Einschätzung	der	Bedeutung	von	Heimat-
werten	in	den	Lehrplänen	von	Kindertageseinrichtungen	festgestellt.	Jedoch	stellte	sich	bei	der	Einschät-
zung,	wie	bedeutend	die	Unterstützung	durch	die	Kindergartenleitung,	die	Kollegen	und	die	Gemeinde	
ist,	ein	signifikanter	Unterschied	heraus.	
	
Schlüsselwörter:	Klein-	und	Vorschulkinder,	Kulturerbe,	Lehrplan,	Erzieher,	Eltern,	Heimatwerte	
 
